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Cursos.--Se dispone que el personal reseñado 1.
continuación Sea pasaportado con la antelación nece
saria para la' Escuela de Suboficiales, donde deberá
encontrarse en 1.° de octubre de .19.45, al objeto de
efectuar un curso de capacitación, de una duración
de ,dos meses y medio :
•
Electricistas swundos.
D. José R. Santo's Sedes.
D. Juan D.íaz Pereiro.
D. Ciriaco •Veiga Dopico,
D. Oscar Rodríguez González.
D. Rafael Sixto Piñeiro.
Radiotelegrafistas seguidos.
*
D.. José Máiíez Renney.
p. José Arcos Barrio.
D. Sebastián Albons Salvá.
D. Pedro Cárdenas Mariño.
D. Juan Muntaner Mássanet.
•
Escribientes segundos.
D. Juan 'Sánchez-7Barbudo Urrialde.
D. José Da Silva Bravo.
D. José María Marqués Gasull.
Severino Díaz Gómez.
,
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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D.
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D.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
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,
Antonio Román tx riguez.
Alfonso C. .Agulló Barral.
José Llamas Espín.
Luis Expósito Rubio.
Juan Barcia Faraldo.
Cipriano RodrígUez Paredes.
Mario Rodríguez Vázquez.
Manuel -V.. de la Corte y ,dél Río.
Andrés `Morales Morales.
Esteban Ariglada Arenas.
FranciSco ITarchante Sánchez.
Jacinto Billón Estelrich.
José Portals Míguez.
uintín Dobarganes Merodio.
Francisco Mayol
Ricardo Chereguini Casanova.
Tornas Doval.
Jesús 'M. Pía Filgueira.
,David Martínez Nafría.
Edmundo, González de los Santos.
Enrique Viqueira Barreiro.
Manuel Requeijd Vizosp.
Francisco Sarriegui Goicoeche.
Benito •Catoriá Garaboa.
Manuel Alonso Fernández.
Antonio López García. ,
•
, Número 190.
Sainitaribs segundos,
D. Nicolás Contreras'' Soto.
D. Santiago. Saba0 Rodi-íguez.
D. Angel . Pérez Vázquez.
D.. l'Epg,enio 'Gómez Pérez.,
• á José Rosano .Vera.
D. José Tórrez Jiménez.
D. José Carrión del 'Río.
D. Francisco D... Sierra Anca.
D. Joaquín Rodríguez ‘Piñeiro.
D. Santiago Herná*ez Castro. -
D. Angl. Mínguez García.
D. biego, Cruz Guerrero. 1
D. Joaquín Rivoro Romero.'
D. Eduardo Fernández' Día
Ma'Miel Cerro Berkluistáin.
• José castro, Campos.
D. Salvador Arboleda Mesa.
D. Alejandro Verdera Martínez.
D. Francisco Oliver Ver4
D. Evaristo •Fgrruáride'z Alonso.
D. Enrique Yáñez González.
D. Manuel Pereira D9va1.
D: José Pan Gómez.
D. Mig-' López •de" Arce Martínez:
D. Manuel Ruiz López.
D. Éeopoldo Suárez Podestá.
D. Carlos A. Pérez Viñas.
Mudt d, 17. de agosto de 1945.
El AImiranlie encargado del Despacho,
•
FELIPE .AIIÁRZUZA.
Excdtos.,Sres; apitatrés Generales de los 'Departa:
mentos Marítimós de El Ferrol del Cáudillo, (7á.-
,, •
di-z y Çartagena. Coniandantes Generales de las
Bases 'Navales, de Baleares Canaria:s y General
. jefe S.upe.r. r de Contabilidad.
-
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de- conformidad con lo Informado por la
junta Permanente del mismó Cuerpo, se prom'ueve
al .expresado" empléo al -primero D. José Trigo Cos
tas, -c6n antigüedád de e2 de -junio de -1915 y sueldo
a partir de la revista admilistrativa del mes de juli
O.siguiente : escalaforlándose a continuación del de su
:misma enmíleo D. Santiago Regueira Alonso.
No ascienden los .que en el escalafón preceden al
mencionado por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 17 cíe agosto de, 1945.
El Almirante encargadd del Despacho,.
,
FELIPE ABÁR.'4UZ4.k.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El ,Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal v General Jefe Su
perior de Contabilidad.
)
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Ascen,s-os.---Para cubrir.vacante existente en el em
pleo de •Cond-éstable Mayoi: del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del mismo .Cuerpo; se promueve
al expresado empleo al primero D. Antonio Vázquez
García, con antigüedad de 2'cle junio de 1945 y suel
do a partir de la revista administrativa del mes de
julio siguiente; escalafonándose.'a continuación• del
de su mismo empleo D. Manuel Mourelle Válenzuela.
.No ascienden los.que en el escaláf(In preceden al
mencionado /por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos..
• Madrid, 1.7 de agosto ele r945,
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
ExQmos. Sres.' Capitán Generál del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cataillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir' .vacante, existenté en el. empleo (12// , Condestable Mayor del Cuerpo ' de Subo-Éiciales, y de,/ ‘ conformidad -con lo , informado por la Junta Permar,
nente-del mismo Cuerpo, -s'e promueve al expresadii•
em'pleo al primero D. Antonio Vez Quijarío, con an
tigüedad de 2 de jnnio de 1945 y sueldo a partir dela revista administrativa del mes de julio sguiente -
escalafonándose a' coniinuación\ del de su mismo em
pleo D., Emilio ,Ros, 'Martínez. .
..
No ascienden los que 'en "el escalafón preceden 'al
y mencionado por hallarse en trámité sus expedientesrespectivos. .'
. Madrid, i7 de agosto de 194:--,.
El Almirante encargsado del Despacho.,
FELIPE ABÁRZUZ‘A.
+1.
Excmos. Sres. Capitán Genieral- dl DepartamentoMarítimo de- El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y 'General jefes Superior' de L'ontabilidad.
Pará cubrir vacante existente én el empleo deSanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y deuniformidad con lo informado por la junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al expresadoempleo al, primero D. Enriq' ue Lbrenzo Sánchez, conantigüedad de 2 de junio de 1945 y sueldo a partirde la revista administrativa del mes de julio sig-uienescalafonándose a continuáción del de su riiismo
empleo, S, T., D. Francisco M'ora Moreno.-
No asciende el que en el ealscafón prelede al n'ien
Página 1.T25.
cionadó por. hallarse en • trawitación su tx'pediente
respectivo.
Madrid i7 de agosto,de 1945.,
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres, 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
'
. perior ,de Contabilidad. •
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el em
pleo de sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficia»
les, y, de conformidad con lo informado ir la Junta,Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero a Julio Bravo .Caballero,
con antigtiedad de de junio de f945 y sueldo a
partir '(le la ,revista administrativa del mes de juliosiguiente; escalafonándose a" continuación del de *su
,tisrrio qmri' léo D. José María Gutiérrez de la Torre.
No ascienden los, qul' en el escaláfón preceden al
nrei?cionado obr. hallarse 'en trámite• sus 'expedientesrespectivos.
Madrid r7 'de agostó de 1945.
•
.
El Almirante enea.rgado del Despachó.,-
FELIPE _ABÁRZUZA.
Excmos,, Sres. Almirante 'jefe del' Servicio de Per
sonal, Comandante. General de la ' Escuadra y de-,neral jefe Superior de
,
Contabilidad.
•
Para cunrir vacanteS existente en el empleo- deSanitarió. Mayor del Cuerpo de -Suboficiales, y deconftornlidad con la informado por la Junta Perma-.
nente del mismo •Cuereo,
•
se promueve al expresado‘empleo al primero'D. Ramón Rodríguez Vizoso; conantigüedad 'de 2 de junio de 1945 y Isueldo á partirde lá•revista administrátiva, del mes de julio siguiente; escalafonándoSe a continuación del de su mismoempleo Alfonso Nieto Muñoz.
,
No asciendeft los que en el escalafón preceden almencionado por, hallarse' en tráiri' ite sus expedientes-Vesecti 7p NOS.
Madrid. i de dagosto de 1945,
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZLIZA.
Excmos•. Sres. 'Ca.'pitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, AlmiranteJefe del Servicio 01. Personal y General jefl Su
. perior de' Contabilidad.
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Ascensos. Para cubrir vacante existente eri el cm<
pleo de Torpedista Mayor dei Cuerpo de Suboficia
les., y de conformidad con i informado por la Junta
Permanente (lel mismo Cuevpo, se promueve al ex
pr_clo empleo al primero D. Diego Pallarés García,
con antigüedad de 2 de junio de 1045 y suelclo a
artir de- la revista' administraiiva del mes de julio
siguiente ; escal.a.fonándose a continuación del de su
mismo effipleo D. José Dapena,Filgueira.
Madrid, 17 de agosto de 1945.
■•■
El Almirante .encargado del DIspacho,
_ FEL:IPE A)3ÁRZUZA.
,Excrnos.• .Sres. Capitán - General del Departamento
Marítimo de .Cartagena,-Almirante <Jefe del Ser
vicio de.Personal y General Jefe Superior le Con
tabilidad.
Ingreso en la Maestranza.—Como resolución a ex•
pediente incoado al. efecto; y de acuerdo con la-in
formado por el Estado Mayor de la Aí-maday se con
cede el ingreso en- la Segunda Sección de la Maes
tran-za de, la Armada, como Auxiliar administrativo
de segunda, al Escribiente segundo de la Segunda
Sección del C. A. S. T. A. don Felipe López Mén
dez, con antigüedad ée esta fecha y efectos admi
, enistrativos correspondientes a partir de la revista de
I.° de septiembre próximo.
-
-
Lt, antigüedad a efectos de escalafonamiento será
fijada en su- día pm- el Servicio de Personal.
Ma‘plrid '7 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ,ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Alniirkíntes Jefes de la Jurisdicción
Centrál de Marina y del Estado.Mayor de la Ar
- mada, Vicealrnirante -JUe del Servicio de Perso
nal y Generál Jefe Superior de Contabilidad.
bp,
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Situciciónsy destino.—Se dispone que el Peón de la
Maestranza de la Armada Manuel Torralba Sánchez--
cese en la situación dé "disponible forzoso" en que
:se encuentra, In virtud de« Orden ministerial de
de \enero de 1941 (D: O. núm. 24), y vuelva a la de
"activo", quejando destinado a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, de agiwasto de 1945.
El Almirante encargado del Despachu,
FELIPE ABÁRZUZA.-
•
Excnios. ,Sres. Capitán General del, Departamento
.:siarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe. del
Servicio. de *Pers~ y General, Jefe Superior de
Cóntabilidad.
Se dispone la desmovilización
del Oficial tercero, provisional, Radiotelegrafista don
Antonio Luque Criado, con arreglo a los preceptos
de los 'artículos 6.° y 8:° del Decreto de 2 de' sep
tiembre de,' 1941 (D. O.- núm. 206), clebiendo quedar
eh la situación. i-nifitar que por su reemplazo, le co
rresponda.
Madrid, 17 de agosto de 1945,
.E1 Almiránte encargado del Despacho,
FELIPE ABfkRZUZA.
Excmos.• Sres, Capitán „General Oel Departamento
•
Marítimo ,de Cádiz, AlMirante Jefe dél Servicio
de Petsonal y. General j.efe Superior de
-
.
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